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Editorial 




Nesta segunda edição de 2008, Volume 5, da JISTEM Revista de Gestão da 
Tecnologia e Sistemas de Informação, publicamos artigos da área de Ciência da 
Informação, Gestão do Conhecimento e Gestão da Tecnologia de Informação.  
Dos artigos internacionais, contamos com a contribuição de Marcelo Claudio 
Périssé e Jorge Luis Narváez da Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, 
Argentina com o artigo “La web semántica en la educación superior”, Blanca 
Monteagudo Mezo da Universidad Carlos III de Madrid, Teresa Sánchez Chaparro da 
Agencia Nac. Evaluación de la Calidad y la Acreditación e Alfonso Duran Heras da 
Universidad Carlos III de Madrid, España com o artigo “Características de las empresas 
que utilizan Arquitectura Orientada a Servicios y de su contexto de operación” e Ghulam 
Muhammad Kundi, Allah Nawaz, Bahadar Shah da Gomal University, DIKhan, NWFP, 
Pakistan com o artigo “Digital Pakistan: Threats & Opportunities”.  O artigo “Fator 
Social versus Tecnologia Utilitária: Marketing Social versus Mercado Utilitário”, além do 
autor Emílio J. M. Arruda Filho do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia, Pará – 
Brasil, também conta com a colaboração dos autores da University of Rhode Island, 
Kingston, RI, USA Julianne Joy Cabusas e Nikhilesh Dholakia. 
Dos artigos nacionais, estão aqui presentes autores de Salvador, São Paulo,  
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul. São eles: “Integrando motores de indexação 
de dados para a construção de sistemas de recuperação de informações em ambientes 
heterogêneos” de André Mano Amazonas, Daniel Souza Santos Ribeiro, Manoel 
Carvalho Marques Neto, Celso Alberto Saibel Santos e Diego Souza de Barros, da 
Universidade de Salvador, Bahia; “Avaliação experimental de redes mesh com as intel 
classmate PC” de Jorge R. Beingolea Garay, Roberto K. Hiramatsu, Sergio T. Kofuji, e 
Roseli de Deus Lopes da Universidade de São Paulo; “Um Estudo da Produção 
Acadêmica Nacional sobre Gestão do Conhecimento Através da Teoria do Conhecimento 
de Habermas” de André Felipe de Albuquerque Fell, Universidade Federal de 
Pernambuco, José Rodrigues Filho e Rezilda Rodrigues Oliveira da Universidade Federal 
de Pernambuco; “Gestão sociotécnica do teste de software em projetos de sistemas de 
informação” de Mauro Tosetto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Carlo Gabriel 
Porto Bellini, Universidade Federal da Paraíba, Brazil; “Fmea and Pmbok applied to 
project risk management” de Flávio Roberto Souza dos Santos e Sandro Cabral da 
Universidade Federal da Bahia. 
Esta edição conta também com os Resultados do 5º. CONTECSI – International 
Conference on Information Systems and Technology Management. 
Agradecemos a todos os autores pelas contribuições e desejamos a todos uma boa 
leitura. 
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